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Abstract	
	
	The	technological	advancement	of	today	is	so	rapidly	that	librarians	
can	no		longer	think	that	the	role	of	librarians	only	collects,	processes	
the	 collection	 and	 presents	 it	 to	 the	 users	 and	 preserves	 it.	 It	 is	
exactly	 the	 old	 thinking,	 but	 times	 have	 changed	 over	 time.	 The	
existence	 of	 technology	 leads	 librarians	 to	 change	 the	 paradigm	
further	ahead	for	the	existence	of	libraries	and	the	elimination	of	the	
role	of	librarians.	The	existence	of	the	internet	changes	the	paradigm	
of	 information	 retrieval.	 This	 can	 be	 seen	 from	 the	more	dominant	
use	 of	 e-books.	 The	 conversion	 of	 scientific	 journals,	 the	 effort	 to	
digitize	 the	 collection	 and	 so	 on.	 From	 this	 phenomenon	 raises	
concern	 that	 the	 computer	 can	 also	 replace	 the	 role	 of	 librarians,	
Internet	 media	 facilitate	 the	 search	 for	 information.	 Therefore	
librarians	 are	 required	 to	 follow	 the	 changes	 and	 adapt	 to	 them.	
Librarians	in	the	information	age	must	be	able	to	adapt	to	changing	
usage	to	meet	the	needs	of	users	in	a	relevant,	accurate,	and	fast	way.	
To	 undertake	 a	 change	 in	 librarianship,	 especially	 concerning	 the	
empowerment	 of	 human	 resources	 and	 must	 compete	 with	 other	
librarians	 in	 terms	 of	 lifting	 librarian's	 career	 and	 profession	with	
the	 latest	 insights,	 in	 accordance	 with	 the	 times	 and	 emerging	
technologies.	 It	 therefore	 requires	 strong	 commitment	 and	
commitment	from	the	librarian	himself	as	well	as	the	real	support	of	
the	 library	organization.	 In	the	challenge	 for	 librarians	/	 librarians	
to	 show	 their	 identity,	 by	 creating	 new	products	 or	 services,	 or	 old	
products	 with	 new	 packaging,	 creativity,	 new	 innovations	 we	
combine	 with	 the	 use	 of	 information	 technology,	 to	 become	
information	and	change	angle	for	the	world	of	libraries	.	
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Aparatur	 Negara	 nomor:	 132/KEP/M.PAN/12/2002	 dan	
Keputusan	 Bersama	 Kepala	 Perpustakaan	 Nasional	 RI	 dan	
Kepala	Badan	Kepegawaian	Negara	 nomor	 23	 tahun	 2003,	
no:	21	tahun	2003ô Ö¿µ¿®¬¿æ Ð»®°«­¬¿µ¿¿² Ò¿­·±²¿´ Î×ô îðïîò 
Ð»®°«­¬¿µ¿¿² Ò¿­·±²¿´ô Undang-undang	 No.	 43	 Tahun	 2007	
Tentang	 Perpustakaan,	 Ö¿µ¿®¬¿æ Ð»®°«­¬¿µ¿¿² Ò¿­·±²¿´ô 
îððéò 
Ð«®©±²±ô Profesi	Pustakawan	Menghadapi	Perubahanô Ç±¹§¿µ¿®¬¿æ 
Ù®¿¸¿ ×´³«ô îðïíò 
Ï¿´§«¾·ô Í§·¸¿¾«¼¼·²òô ¼µµò Dasar-Dasar	 Ilmu	 Perpustakaan	 dan	
Informasiô Ç±¹§¿µ¿®¬¿æ Ë×Ò Í«²¿² Õ¿´·¶¿¹¿ô îððíò 
Í¿´»¸ô ß¾¼«´ Î¿¸³¿²ô Percikan	 Pemikiran	 di	 Bidang	
Kepustakawanan, Ö¿µ¿®¬¿æ Í¿¹«²¹ Í»¬±ô îðïïò 
Í«¬¿®²± ÒÍô Tanggung	 Jawab	 Perpustakaan:	 Dalam	
Mengembangkan	Masyarakat	Informasi,	Ö¿µ¿®¬¿æ Ð¿²¬¿· Î»·ô 
îððëò 
Í«©¿®²±ô É·¶·ô Ilmu	 Perpustakaan	 &	 Kode	 Etik	 Pustakawanô 
Ç±¹§¿µ¿®¬¿æ ß®óÎ«¦¦ Ó»¼·¿ Ù®±«°ô îðïðò 
Ì¶¿¸¶±²±ô Ø»®®§ò Culture	Based	Leadership:	Menuju	Kebesaran	Diri	&	
Organisasi	 Melalui	 Kepemimpinan	 Berbasis	 Budaya	 dan	
Budaya	 Kinerja	 Tinggiô Ö¿µ¿®¬¿æ Ù®¿³»¼·¿ Ð«­¬¿µ¿ Ë¬¿³¿ô 
îðïïò  
É¿´´»®ô Ê·ª·¿²²»ô ¿²¼ ×¿² Ó½Í¸¿²ô îððèò ß²¿´§­·²¹ Ì¸» Ý¸¿´´»²¹»­ 
º±® Ô¿®¹»® Ð«¾´·½ Ô·¾®¿®·»­ ·² ¬¸» Ì©»²¬§óÚ·®­¬ò 
 Ê±´«³» ïíô Ò±ò ïî Ü»­»³¾»® îððèò  
	
	
